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(Gitt av SjØfartsdirektoratet 24. mars 1969.) 
I medhold av § 14, punkt 1, i forskrifter for radioanlegg 
og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøyer av hensyn til sikkerheten 
til sjøs av 10. oktober 1964 har SjØfartsdirektoratet den 24. mars 
1969 fastsatt fØlgende bestemmelser: 
I 
I regler for gjennomfØring av forskrifter for radioanlegg og radio-
tjeneste i fiske- og fangstfartøyer av 14. november 1964 skal§ 7, B. 
11. d), punkt 6 lyde: 
Fullstendige tegninger av antenneopplegget, i tre eksemplarer, sendes 
SjØfartsdirektoratet tidligst mulig, fortrinnsvis sammen med 
generalarrangements- og innredningstegninger. Tidspunktet for kjØl-
strekkingen er siste frist. 
For skip som innkjØpes fra utlandet, og som overfØres til norsk 
flagg, skal tegninger innsendes tidligst mulig og senest sammen med 
generalarrangements- og innredningstegningene. 
Tegningene skal vise de forskjellige antenner sett ovenfra og fra 
siden, radiorommets beliggenhet og eventuelt andre forhold som 
måtte være nødvendig for vurdering av antennenes plassering og 
installasjon for Øvrig. Antennene skal henge hØyt nok, og godt klar 
av skorstein og andre større jernkonstruksjoner. 
Hoved- og reserveantennen skal ikke ha felles opphengningsfester eller 
henge i samme strekk. Antennen skal fØres til radiorommet ved 
adskilte gjennomfØringer. 
Som sikring av hovedantennen godtas stålfjær, sikringsslØyfe el. 
På skip hvor hovedantennen er av selvbærende type, skal reserve 
strekkantenne alltid være opprigget. 
Dersom tegninger ikke blir mottatt i tide, eller dersom arrangementet 
skulle vise seg uheldig, må redere/verksteder være forberedt på at 
det kan bli gitt pålegg om konst~uksjonsmessige forandringer. 
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Merknad: 
De(n) antenne{r) som skal benyttes for autoalarmapparatet eller 
for kontinuerlig lytting på 500 kHz når radiopeilinger pågår, 
skal som alminnelig regel ikke heve seg over peilerammens fotpunkt 
innenfor en avstand fra peilerammen på 15 meter (50 fot). 
Alle andre antenner innenfor nevnte grenser skal brytes 
a. under deviasjonsopptak, 
b. når peileapparatet er i bruk. 
II 
Disse bestemmelser trer i kraft straks. 
